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Introducción: La determinación de la dosis absorbida en agua a la profundidad de referencia, para un haz de calidad Q, según el TRS 398, se calcula mediante la relación:
,	(1)
con , donde M es la lectura del dosímetro, corregida por el factor asociado a la presión y temperatura (KT,P), el asociado a la polaridad (KPOL) y el asociado a la recombinación de iones (KS). es el factor de calibración del dosímetro.
Al ser la dosis absorbida una función de diversas variables, el cálculo de su incertidumbre debe considerar la propagación de las incertidumbres de las mismas. El presente trabajo desarrolla un análisis detallado del cálculo de la incertidumbre de la dosis absorbida.

Métodos: El cálculo de las incertidumbres de los factores de corrección KT,P, KPOL y KS, denotados genéricamente por f(xi), se obtiene a partir de las incertidumbres de las xi, de: 
,	(2)
Donde:  es la incertidumbre de la función f. La incertidumbre de  proviene del certificado de calibración del dosímetro, de la misma manera que la incertidumbre de M para el electrómetro.
El cálculo de la incertidumbre de  (incertidumbre en un producto de factores ) se obtiene a partir de: 

 QUOTE  	(3)
con  y  las incertidumbres fraccionales de x, y, respectivamente.

Resultados: Las incertidumbres de los factores de corrección, utilizando (2) son, para KT,P: 

,	(4)




con M+, M- y M las cargas medidas con polarización positiva, negativa y la rutinaria del electrómetro, respectivamente.  y  son las incertidumbres de las cargas medidas con polarización positiva y negativa. La incertidumbre de KS:

	(6)
Donde: a1, a2 y a3 son las constantes asociadas a los haces pulsados y barridos, M1 y M2 son las cargas obtenidas para los voltajes de polarización V1 y V2, respectivamente.  y  son las incertidumbres de las cargas M1 y M2. 
Por lo que la incertidumbre de la dosis absorbida será: 
	(7)

Conclusiones: El cálculo de la incertidumbre de la dosis considera la propagación de la incertidumbre de los factores de corrección, así como la incertidumbre de los factores  y M. Considerar todos los posibles factores en la incertidumbre de la dosis permite realizar un mejor trabajo dosimétrico.
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